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A 3 de Novembre de 1751, d'acord amb el 
parer de l 'assessor de la Reial Audiència del 
Concell de S . M. , en Ramón de Ferrán, l'in-
tendent de marina, dictà nova i favorable 
sentència, inculpant als jurats i Universitat 
de Reus, per haver-se apoderat dels drets de 
embarc i desembarc que segons palesa i ter-
minant declaració atanyie d'una manera ex-
clussiva a l 'Universitat de Vilaseca. 
A En Cheringuini el reemplaçà en Cour-
telle, qui en 21 de M a r ç feu fer una crida a 
Reus manant als matriculats tornessen a Vi-
laseca, considerant-se'is dei contrari deser-
tors. 
La matricula de mar reclamà contra aital 
providència, ordenantseli a en Courteüe en 
30 de Març alegués els motius que l'havien 
induit a pendrer semblant resolució i que la 
matrícula mentres tant no's mogués de Reus . 
En 26 de Desembre de 1749 el rector de 
Vilaseca en Josep Peres adquirí de Na Mag-
dalena Francesc i Bel lver, vídua i den J o s e p 
Francesc , mare i fill, per 2 8 lliures, 16 sous, 
un corral de 2G pams quadrats, tombats de 
parets darrera l'Abadia que afrontave: d'una 
part atnb Na T e r e s a Barenys, vídua i en P e r e 
Barenys fifi i d'altra, amb els dits venedors i 
l'Abadia. L'escriptura fou rebuda en dit dia i 
any per l 'escrivà de Reus en Francesc Perez . 
L lege ixes en la Miscelanea de l'Arxiu pa-
rroquial de Vilaseca: «Satísfent el Reverend 
doctor, en Rafel Cases , rector de l 'Església 
parroquial de Vilaseca, una requesta a ell 
presentada en nom de la pretesa Comunitat 
de dita Església, que comença: A noticies de 
esta part i fineix rcquircns noti, etc. Diu i 
respon que fins avui no consta haverhi comu-
nitat erigida i fundada en dita Església , si 
solsament quatre beneficiats que segons la 
original institució, consta de son contexte 
ser aquells,» etc . , etc . 
El privilegi en calitat d'arbitre concedit a 
Vilaseca en el port de Salou per en Felip HI, 
rebè legal confirmació den Ferràn VI (III de 
Aragó) en el reglament de dotació que per a 
la vida, expedí el reial Concell de Castel la 
en 1763. -
Cal recontar que la primera reliquia de 
Sant Bernat Calvó s'assolí a 2 de Desembre 
de 1 (74 i consistia en un os de la cama que 
s'aconduí en un artístic reliquiari en argent 
de 6 pams d'alçària. D'aquesta santa relíquia 
en parla la curiosa crònica den Joan Serra i 
Pujáis, veí de Vilaseca en oberta contradic-
ció amb l'inscripció de la làpida encastada en 
la façana del Casa! de Mas Calvó: 
«El I I de Novembre de 1774 partiren de 
Vilaseca en Bonaventura de March y en Jo -
seph Guardiola y Boet per a la ciutat de Vich 
amb diferentes lletres de recomanació á fi 
d'assolir una relíquia del glorios Sant Bernat 
Carvó, fill del Castell de Mas Calvó y bate-
jat a Vilaseca, Al cap de tres dies que dits 
senyors eren á Vich, tingueren capítul y re-
solgueren que per ésser fill de Vilaseca sels 
concedís; ab professó anaren y donaren á 
dits senyors la canyella de.la cama dreta tota 
per entera. Dits senyors de March y en Guar-
diola vingueren de !a ciutat de Vich ab un 
sacerdot, arrivant & Tarragona el dia 13 de 
Desembre de dit any y portaren la Santa re-
liquia al Iltrim. Senyor Arquebisbe (que serie 
en Joan Lario y Lancis) y cercada en son 
poder fins á tan que'l reliquiari estès fet per 
á posarla. 
Arribaren a Vilaseca el Dr. Bonaventura y 
en Guardiola junts ab lo capellà de la ciutat 
de Vich que'í senyor Bisbe y capítol feren 
venir per acompanyar la Santa reliquia y els 
dits senyors fins a Vilaseca; aquests ü ses 
costes feren lo viatge y'l Comú feu de regalo 
a dit capellà 52 duros en or, fent lo tornar en 
un volant a la ciutat de Vich y pagant tot lo 
gasto de vinguda y d anada y ab tota pressa 
en Guardiola junt ab l'ajuntament anaren per 
la vila plegant les caritats que cada persona 
tenia voluntat de donar per el reliquiari, tot 
fet d'argent fí que costà 1.500 lliures. 
Lo dia 4 d'Agost de 1775 se li feu la festa ; 
en dit dia portaren la Santa relíquia posada 
al reliquiari y del palau del senyor Arquebis-
be partiren al matí junt ab dita reliquia dife-
rentes persones de Vilaseca que l'acompa-
nyaren, arrivant lo mateix dia 4 d'Agost á les 
vuyt hores del matí ó la Creu de Sant Joan y 
de l'iglesia anaren en professó ab diferents 
balls: de Cavallets, de Prims, de Sant Este-
ve, la Muxiganga, quatre de Bastouets, de 
Pastorets, de Dames y Vells, de Cerculets y 
demés balls. Seu feu una grau professó que 
passà per tots els carrers, havent-hi una ca-
pella en cada un y passaren de vuytanta los 
cantors. Fou festa molt solemne, la flor del 
Camp.» 
A 27 d Agost de 1777, la Sala de la reial 
Audiència de Barcelona presidida pel noble 
N'Antoni Villalba i autoritzada pel escrivà de 
cambra en Gerard Cassani condemnà als se-
nyors Larrad i Moris de Reus per haver ocu-
pat a Salou terrenys pertanyents al Comú 
de Vilaseca. 
Els jurats de Vilaseca en 7 de Març de 
1779 cambien amb en Pere Xatruch per dos 
jornals i tres cortons de terra, un pati cedit a 
l'objecte de construir el nou hospital de Sant 
Esteve, servint l'antic per a engrandir la 
Casa Comunal. Les obres començaren baix 
l'entesa direcció del beneficiat de l'Església, 
doctor N'Esteve Rius, en 14 d'Octubre de 
1794, treballant s'hi molt d'almoina en dies 
festius; finint-se les obres en les quals s'hi 
esmersaren 2.016 lliures, 9 sous i 1 diner, en 
23 d'Agost de 1802 
A Madrid, el Consell de guerra constituït 
en Sala de Justicia a 7 de Novembre de 1780, 
donà altra volta raó a Vilaseca i condemnà al 
gremi de matriculats de Reus per haver usur-
pat de nou l'enveijat dret d'embarc i de-
sembarg en el port de Salou i la platja de 
Barenys. 
En conclusió, posà terme als litigis i pro-
testes tan les promogudes devant l'Intendèn-
cia, com devant els tribunals ordinaris, una 
reial ordre d'en Carles III promulgada a Aran-
juez en 7 de Juny de 1784. En ella's resu-
meixen els conflictes esdevinguts entre Reus 
i Vilaseca o entre entitats de les mateixes 
viles. Veusen aquí la còpia del document: 
«Enterado el Rey de quauto le há consul-
tado el Consejo de Guerra con fecha de 31 
de Marzo ultimo sobre los derechos de embar-
co, y desembarco, en el Puerto, y Playas de 
Salou, y Bareñs, que por cien libras Barcelo-
nesas anuales, goza privativamente el Lugar 
de Villaseca, adquirido à censo ernfiteutico 
con otorgamiento de Escritura, à beneficio de 
la Dignidad Arzobispal de Tarragona, à quien 
compete el directo dominio por compra, que 
hizo al Rey Don Juan de Aragón Conde de 
Barcelona, en 4 de Diciembre de 1391, de 
mercaderías, compradas, vendidas, ò entre-
gadas en los expresados Sitios, que también 
disfruta Villaseca en calidad de arbitrio, à 
consecuencia de Privilegio concedido por el 
Rey Don Felipe Tercero en el año de 1599, 
y confirmado por S . M. en el reglamento de 
Dotacion, que para aquel Pueblo expidió el 
Consejo de Castilla en el año de 1763: Y de 
Almotacenía que igualmente posee en los 
propios Sitios, mediante Privilegio, que le 
franqueó el Arzobispo en 1682: Há resuelto 
S . M.: Que el Puerto, y Playas de Salou, y 
de Bareñs, sus embarcaderos, y desembarca-
deros, queden desde luego libres, para el 
Gremio de Matriculados, Dueños de Embar-
caciones particulares, y Pueblos de aquel 
Territorio, que las tengan à proposito, y se 
sirvan precisamente por Matriculados, según 
prefinen las Ordenanzas de Marina: Que los 
Patrones puedan, si quisieren, proceder con 
sus Lanchas, y Marineros, à la carga, y des-
carga de los géneros, y efectos, que con-
duzcan en sus Barcos: Sin que por pretexto 
alguno se exijan derechos por estas faénas; 
sino el estipendio en que se ajustàreu atendi-
das las distancias: Y que por la Real Hacienda 
se satisfagan anualmente al Arzobispo las 
100 Ji Barcelonesas, que le paga el Lugar de 
Villaseca, relevando, à éste del Canon en lo 
succesivo. 
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